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Figure 1. Reproduction de la carte réalisée en 1995 au format A0
1 La cartographie est forcément critique, car elle utilise des mots simples en même temps
qu’elle offre souvent l’image d’éléments jusqu’alors peu visibles. Lors de travaux menés
il  y a plus de 25 ans et publiés dans la revue Mappemonde (Pottier,  1994 ;  Pottier et
Robin, 1997),  il  nous a été donné d’expérimenter à la fois cette portée cognitive de
l’expression cartographique, mais également ses retombées politiques et sociétales.
2 Sur des territoires littoraux aux enjeux fonciers évidents,  nos travaux portaient sur
l’analyse des processus d’urbanisation. Les nouveaux outils de la géomatique encore
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balbutiants  nous  permirent  dans  ce  domaine  d’ouvrir  des  champs  d’analyse  à  la
précision  parcellaire,  sur  des  étendues  non  négligeables  (14  communes  du  littoral
atlantique, pour une surface de 41 000 hectares). Les résultats obtenus démontraient de
façon évidente  l’ampleur  des  disponibilités  des  terrains  constructibles,  alors  que  la
méthode  à  l’époque  innovante  de  ce  calcul  de  la  capacité  résiduelle  d’urbanisation
apportait un élément nouveau et pertinent à l’évaluation de la politique publique. Nous
savions que nos résultats pouvaient avoir des retombées au sein même des acteurs des
scènes politique et sociale locales, mais l’une des cartes produites eut des effets au-delà
de ce que nous aurions pu imaginer. Cette carte représentait les espaces vacants dans
les zones à vocation urbaine du Plan d’Occupation des Sols (POS) de l’île d’Yeu (figure 1
).  Sa  présentation  à  l’équipe  municipale  dans  un  format  d’impression A0  où
l’information  prenait  toute  sa  dimension  (plus  du  doublement  de  l’urbanisation
possible dans le cadre du POS) provoqua de la part de l’élu à l’urbanisme deux réactions
immédiates. Outre celle de se prendre la tête dans ses deux mains, celui-ci laissa ensuite
naturellement  échapper  ces  mots :  « surtout,  ne  montrez  pas  ça  à  nos  opposants
politiques » ! Plus encore, c’est le juge administratif en 2004 qui ponctua sur le champ
juridique la question en reprenant les résultats issus de ce traitement, pour étayer son
argumentaire  d’annulation  du  POS  à  l’aide  du  constat  que  « le  potentiel  théorique
d’urbanisation »  révélait  « une  erreur  manifeste  d’appréciation au  regard  des
dispositions… de l’article L.146-2 du code de l’urbanisme… » (TA de Nantes, 2004). 
3 Ces événements nous ont permis d’évaluer la portée de cette forme de cartographie
critique, dont Philippe Rekacewicz (2013) a souligné combien les évolutions techniques
contemporaines ont facilité son appropriation la plus large. 
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